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Oración por la Paz
¡Señor Santfago! Omductor y guia de
nuestras luventudes. Sube aIra vez R tu
caballo blanco, y al frente de tus eSCURo
drones, pelea batallas RI servicio de Es·
paña. Si fú lIOS ayudas. pronto aparecerá
en el horizonte la blanca figura de lA Paz,
fralda de la mano, por su hermana la vic-
torla. Por Espai'la clavada en la Cfl;Z de
sus propios dolores; para España. dol ... ri·




(ComlsiólI d2 Propaganda de la luverlllld de
A. C. deJaca.
dras milenarias de la Basllica Campaste·
luna, sinlieron estremedmienlos de ju-
ventud. El pórtico de la Gloria Que es el
arco de triunfo de la España eterna, se
ebrIa en sonrisa de promesas al paso de
nuestras banderas; durante lada la noche.
los blancos emblemas de las Juventudes
de España. cubrieron el Sepulcro del
Apóstolj y cuando a la hora del alba, con
las primeraS luces de ese dfa españollsilllo.
sallan Dar aquellas maravillas de piedra
nuestras banderas, anunciaban al mundo
la promesa de una Paz que nos llega por
los caminos triunfales de la Vicloria.
Nuestra llamada a los pequenuelos
En aquella noche, se agrupaban a nos~
airas, un número mds de los que forman
la porción escogida en la Iglesia de Dios
Eran nuestros anllguos aspirantes. Vues·
tras hermanos mayores, que os precedle·
ron en nuestra Organización. os acompa-
i'lan hoy, y se alegran y apadrinAll vuestro
ingreso en la Juventud Calólica Espai'lola.
Muchos, desde la lejanfa de los frentes
de rombale. Olros, más felices, desde la
. eloria de los Cielos. Venid pronto a nos-
airas p3ra haceros dignos de ellos. Tam·
blén recibieron asi, en un dla españoHsl~
mo, la insignia de la penllencia y oración,
y con ella sobre su pecho salieron a res-
calar para España, la gloria de {lou tierra,
de su mar y de su cielo,
¿Queréls ingresar en nuestra juventud?
Podeis h!lcerlo bajo nuestro signo ql;e es,
de vehemencia. de ímpetuosidad, de arra·
jo en la defensa de la fe. HIjo del True·
no, le llamó Jesús. Así habeis de ser vos-
otros. Animows, decididos, arrojados en
la defensa de la fe cristiana y rafóJica que
nos predicó el Apóstol. Os esperan, estels
o no con naSal ros, tribulaciones, trahajos.
dolor abnegación. Corno a Santiago, os
pr"senta el Sei'lor el Cáliz de la Pasión.
No retrocedals nunCA anle él. No piduls
al Señor que retire de vosotres aquellas
amarguras; no le pida!s que os haga fdciles
las horas ¡le vivir. Pedidle , como Santia-
go las empresas dlficiles, como esta nues·
Ira: .podemos.. Esa fué la prome~
de millares de jó\'er:es en toda Es·
pañ<t. Y rorque asIlo habéis pron eli-
do. con vosotros y con la eracia de Dlo~.
se cumplírj la reconquista espiritual de
España. Para ew }¡:;n roldo sobre el sue·
lo de nuestra Patrin los que ¡rlunfdron ) A,
proclamundo con sti muerte la VerdaJ. y
por aquellos que cayeron triunfando, y
por los que ahora trJunfan. venciendo a
los enemigos de Dios y de España. apren-
ded, jóvenes Católicos de jaca. ejemplo
de firmeza eu la fe.
¡Bendito sea Dios, Que abrió 8 España
calninos de redención! Nos hablamos em·
briagado bebiendo en la copa del olvido;
y no sabiamos, que el triunfo de la Cruz.
requerla beber en el cá~iz de la Pasión.
Y comenzó para España una nueva era de
p'e"lilencia dolorosa; y el dolor de la gue·
rra, rasgó las carnes de la juventud fh"ri-
~¡" poniendo en todas las almas, anhelos
de Inmortalidad. Y es que se va al Cielo.
por el camino del dolor.
En nuestra ilusión ambiciosa, habfamos
Qedldo un pues:o de honor junto al lrono
de Cristo. como la Madre de Sanliago y
Jpan. Y Jesús, siempre bueno con España,
aceptó nuestra súplica. pero se reservó el
t;áhilno que habra de conduclrnos a [a
gloria. Y nos hizo la misma pregunta que
hlclera a juan y a Santiago:
¿Podels beber en el mismo cáliz que
)lO bt:br? Es cdUz de Pasión, de dolores,
de martirio, de Cruz ... y esta luventud
de- Vanguardia de laca, como todas las
juventudes Católicas de ESP3ñ"l, con la
misma decisión. pronlilud, firmeza y 81e-
grff, que heredó del Apóstol. diO por
r~apuesld aquel, (Podemos_, que despertó
a los dormidos, y fortaleció a los que vi-
gilaban. Lo demás. lo hizo la gracia de
Olas. Por eso, esla noche, Iss vIejas pie
en la noche de Santiallo•••
MENSAJE DE AMOR
•
que la Juventud de Acción Católica
de vanguardia dirige a sus herma·
nos 105 jóvenes de ambos sexos,




mJnuto siquiera. Pero lo destruyeron a
Uipgre frIa, con un regodeo que espanta.
y las casitas que para sus hijos levan·
t~ la persl~tencia amorosa de un padre
que los tenfa en América, fueron pavesas
~rel alr,e para trono de los espírltuJ del
m\ll. Llora hoy nuestro hombre su desgra'
~~A que es la tragedia, mejor el fInal trá'
~jf:P de una vida de honor y de trabajo
allauo...
Perv~rso marl.ismo... No habfas de
teq~r otros motivos para concitar sobre ti
~santo odio de la gente de bien y esta
qu~ma vil y rurn de las casitas levantadas
cQQ lozud,:,z aragonesa (lodo un poema
a la Raza), por la virtud y trabajo sin
horas coqladas de un padre qqe a sus lres
hijos quIere por igual, y esto bastará al
~er conocldo l rara que todo el mundo que
siente el orgJ.lllo d~ sab"'r quienes san sus
hijos y quien es su padre, no la raza mal,
dita de los hIjos de la Pasionaria, se al~en
en protesta contra los incendiarios de
Brolo.
Pueden venir los franceses de los Piri·
neOI y verdn poc sus.. propios oios la ver
dad de' lo que digo: y palparán la ln¡gedia
que aun mCinUene el rlclus de horror en
los morado~~s de Broto, Torla. Sarvisé,
Escaloña, Bielsa elc. etc.
Hombre de Broto 8 quien la caridad)~
tenido que socorrer, padre de Ires hom..
bres que en América llevan orgullosos el
titulo de naclonallstal de Pran.:o, COI15-
tructor 'de casas. por su propia mano, para
que aquellos! sus hijos. a quienes siempre
esperaba ton la certeza del regreso, pu~
dieran descansar de la lucha por la vida,
mereces bien de la Patria. Yo te pongo
como ejemplo d~ virtud familiar. de pro·










Parle Oficial de Guerra del Cuartel General dej GeneraUslmo. correspon-
diente al dia de hoy.
En el aector del Ebro. se ha realizado en el dI. de hoy una operación habiéndose
ocupado por nuestral tropas importante.• posiciones-y c8usand.o a 101 rojos grandes
destrozoS. por la eficaz actuación de nuestra Brlillerfa y aviación. ~on varios los cen-
tenares de prisioneros hecho. en elta operación.
fuerzas del Ejército del Centro han llevado 8 cabo en ~lremadur8. un brillante
8\'SnCe entre los rlOfi Gargallga y Guadlana en un frente de 18 kilómetros y una pro·
fundldad de 12, vencIendo la re.latencla enemiga y ocupando y re~88ando el pueblo
de Calall de Don Pedro y otras muchas posiciones. ·entre ellas, Los Moninos, Los
Rosales. Media Leguat M.aa, Grapdes y Llls Loblllas. '" y aquella misma noche, millares de
PUer%'3IS del Eiérci~o del Sur. han proseguido hoy con extraordinario éJ.ito el jóvenes catóUcos que sienten en el impetu
avance Que iniciaron 8Yer, en el leclor de Casluera. derrotando brillante~te al de su alma anhelo' de deseos inmortales,
enemigo ocupando y rebasanao Quinto de los Lebreles, Quinto Carrillo, Quinto de rindieron sus armas ante el Supremo Ca-
la Caallla, El C8Illllo y el Caaerfo de Almorchón, Sierra de la Rinconada, El En· pitdn Cristo jesús, bajo la ayuda y pro.
sarnblero, La Anchuela y el pueblo de Helechal y otras posiciones. Se ha cogido a lección del Apóstol Santiago. En las clu-
los rojos. gran nÚ,mero de mperlos. prt~joneros y mater)al. cuya cantidad se desconoce dades y pueblos de la. Espafla redimidA,
todavfa, porque !egula la operaclón en el momento ::le dar el parte. ante jesús Sacramentado. presente en la
Entre los prlsioneros figura un jefe d~ batallón. El avance ha sido muy profundo y gloria de oro de nuestros altares: y en la
en tin frente muy extenso, queltanto en este ~ctor C;OOlO en ~l del Nprte del GUl'ldia- lJer:a 'rredenta todavía, que espera entre
na, nuestras tropas han dado nuevas pruebas de &4 allo ~plritlJ y gran resistencia. temores y zozobras la &yuda d~ nuestro
ACTIVIDAD DE LA AVIACION. -En la no¡::he deJ 8 al 9 fueron bombardeadPl eafuerzo. nueslros hermanos velaban tamo
los objetivos militares de los puertos de Palarqós y Valencia y los de la estación de blén en las hOfils silenciosas de esa noche
'\mpolla produci~nda.explosiones e in~endios y la fdbrlca de Pailrosa en Venetrell. . y unfan la pasión dolor da de sus súplica~
De orden dF S,. E. el General jefe de Es~Mayor, fRANC!SCO MARTtN MOReNO, a nueslra oración de gracias y 8 nuestra
Sjlamanca, 10 de Agosfo de 1938. -1II W Triunfal. plegaria por la paz; y entre ellos y nos·
otros, soldando más que dividiendo las
tierras de la misma España, una e Indivi·
slb!e, la juventud heroica de la Espaí'la
eterna, en guardia permanente de anhelc's
y de af,wes. a la luz de las estrellas, fle-
chada su mirada al8rco lenso de los cielos
infInitos, encendirlo el corazón en llamas
misionales. presentaban sus armas victo·
riosas bajo el arco de triunfo, que en pro·
metedora esperanz'l cubre ya los cielos de
España. Y sobre el arco triunfal, formado
con polvo de estrellas, con el oro de una
Iradición secular, enrailldda en lo más
profundo del pueblo iberico, sobre el ca·
mino de Santiago que se abre en los cielos
de España como promesas de victorias y
arco Iris de una paz triunfal, volaban en
esa noche nuestras plegarias y oraciones,
para caer como lluvia de fUf'go sobre el
Sepulcro del Apóstol.
NUeslras banderas ante el Sepulcro
del Apóstol
SEM,A¡NARIO INDEPENDIENTE
JACAz Un. peseta trlmesrre. Resto de f!spllftill 6 pesetas .Ao. extranjero 7·&0 pesetas afto.
La Inagotable canlera de sentimientos
familiares de nuestro pueblo es un vivero
d:: enseñ"nzas que pueden servir de mo·
delo a I::lS mds presuntuosos Quiero hoy
referiros. y comentar (mejor glosar), un
hecho lipa que al ser conocido htl vez me·
rezca algo más que alabanzas: premio de
quien pueda,darlo.
Habla en Broto un buen hombre ya
maduro, Q\.le tenía en América tres hijos.
que con sus posibles aportacl0lle. Ie,ayu-
daban 8 vivir. Esle buen hombre. trabaja-
dor incansable, el dfa que no lellía jornal
en su oficio de cantero se dejicaba a la
construcción de una casa para cada hil·O.
¡Q té de sinsabores y privaciones y de e·
~ltlmaJl alegrfas hasla verlas cubiertas, y
lue~o arabadas.. !
Ya lenf~, con lit ayu~'I.~e QJp~~y ~~ sus
hijos.. dos: frab~j¡iba en la tercera cuandQ
los rojos illvadieton aquel hermoso valleM'
Tachado de tibio por no vociferar con la
jaurra, IU nombre fué inserto en la lista
del odio man;lsta. Se mantuvo fiel a sf
mismo y supo guardar IU puesto con flr-
meza: no rebló.
Los que se titulan defenlOres del pue·
blo que trabaja contra la opresión de los
Pfopietarlos y buri{ueses, se.nlalon sus
plantas malditas en el 'pueblo y' le uvieron··
pfeso en la indigna cárcel de la opresión
rUfO catalana. Hicieron manaas y capiro·
tes de los blenes.ageno•• manciHaron hon·
ras impolutas, htcleron mofa de lo méa
llagrado y respetable.
Al final, perfectos cobardes. quemaron
lo que no tuvieron el valor de defender.
Se comprende que por motivo e.pecial.
relacionsdº con la ~fenaa o ataque de
ll'1a poslc;ión o pueblo, seallaneel camino:
lo inconceblble,es que a¡e destruya lo que
los hombres levantaron para su bien o co-
",odidad sin fin alguno. ¿Qué pOOla retra·
sa(nue.tro avance el Incendio de Broto y


























































VISITAS A DOMICILIO •,
••Consulta y aviSO!! - Avenida Primo RI- :




Se ha abierto nuevamente al publico este
antill:Uo establecimiento de panaderfa don·
de se ¡;eguirá 8irviendo con i!'tual esmero
que siempre.
Plaza de la Cadena n.·1
,
Panaderla de la Vda. de Bayona
Ola 8 para New-Vork.
::t 18 para Sud-América.
11 22 para id. Bahla y Pernambuco.
11 28 para Habana y New·Vork.
11 JO para Sud·América y Pernambuco.
Ti" Vds. de R Abad Mflvar 32 IS'a
Se ha extraviado c:."",~'~~y~
Devolverla el que la encuentre I'n la Calle del
Carmem, Carnlceria «La Navarrall. -JACA.
Leccl'ones de laq~igrafi, (delCongreso) Siste-
ma cMartf Madrileña») y mecano~rafla en
teclado Universal. Cla~es por horas Diri-
girse a la calle Costa (anles Sol) 8 2.°.
. .. '.I :
: JOSE fERNfiNDEZ NEfiRfilZ ¡,
i
Defensa Nacional, disponiendo la Incor·
poración u filas de los reclutas pertene"
clentes al primer trimestre del reemplazo
del 1941, nacidos en el primer trimestre
del año correspondiente.
Se concenltarán en las respecllvas cajas
de Recluta eJllre loS" días 20 y 30 del ac-
tuaL siendo destinados únicamente a In-
fanterra.
Quedarán a disposición del general jefe
de la Sección de Movilización, Instrucción
y Recuperación en la forma que estime
conveniente y con arreglo a las órdenes
emanadas del Generalfsimo .
Los reclutas comprendidos en es la
orden, correspondientes a zona liberada y
residentes en la nacional, se incorpararán
en las Cajas de Recluta más próximas.
Las Cajas de Recluta de Toledo y Bs-
dajoz qued.uán afeclas respectivam~nle
a las reglones militares séptima y segunda,
,Salida de vapores-corre.os de Lis~
boa durante el mes de Agosto
AL PARTICIPAR a lodos sus amigos y relacionado!! tan dolo-
f088 pérdida, les r~an tengan presente en sus oracioM::I el alma
del finado, caric1.ld cristiana que agradecerán ainceramente.
falleció en UlIe el die 4 de Agosto de 1938




o. Mariano Piedrafita Aso
Sus afligidos hijos Valentina, Gregario, Domingo y
Pedro; hijos pollticos Matias Casaus, Benito Palacin y Car-
men Escobar, nietos, hermanos, Qermanos polfticos, sobri-
nos y demás familia
Agoslo de 1938.
En su casa de Ulle, falleció el día 4 úl-
timo a los 64 tiñas D. M8riano Piedrafita
Aso, agricultor inteligente Que gozaba de
generales ¡impatras. Entre sus convecinos
su muerte ha sido muy sentida y 103 fami-
liares del finado reciben testimonios muy
sentidos de I&s simpalfas de que gozan.
Reciban nuestro pésame.
En Zaragoza ha fallecido Don Félix
Ramón Ramón, abogado y muy conocido
en esta ciudad donde cuenta con numE'rO·
sos parientes.
Su cadáver ha recibido sepullura en el
Cementerio de Jaca.
oesLanse en paz y Que Dios C'onceda a
su viuda, hija y demás familia resignación
en su pena.
BURGOS. -El _Boletín Oficial del
Estado» publica una orden del ministro de
Irial de esta plaza Don BIas Asún Tresaco.
Por su laboriOlildad por su amor al trabajo
y la seriedad que fué norma. en su vida
comercial, ganó muchos amigos y simpa-
Has que lamentan su muerte.
Descanse en paz) que Dios conceda a
su viuda, hijos, padres. hermanos y de·
más familla cristiana resigf1aclón.




Todas las Misas que se celebren en todas las Iglesias de esta ciudad el dla 13 del
corri~te y la del Elpuesto del 14 en la Capilla del Pilar, serán aplicadas por
el alllla del filiado.
O. Agustín Mengual Ferrández
Ha sido nombrado Notario sustituto
de jaca, nuestro paisano y buen amigo
Don Manuel Sclano Navarro Que desem·
peña igual cargo en el partido de Sos.
Enhorabuena.
A los .12 años de edad, falleció el mar-
tes último el conocido y apreciable indus-
lACA, AGOSTO DE 1938,
El Excmo. Sr. ObISpo de Jaca concedió in.dulgencias en la forma acos/umbradtr.
~acetillas
Sus apenados padres Rafael y Fernanda; hermanos José,
Carmen y Pilar; hermano político F'ederico G. Lagula; tros,
primos y demás parientes.
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les
suplican Ilna oración po, el alma del (inado 11 la asistencin a alguno
de dichos actos.
Después de unos días de fuertes ca'o-
res, descargó el lunes una aparatosa tor-
mellta con abundante IhlVia que ha deter·
minado un climbio de temperatura muy
apreciable. Las faenas de la trilla se rea-
lizan con toda normalidad encontrándose
ya muy adelantadas.
falleció en Zaragoza el dra 14 de Agosto de 1932
R. 1. P.
La semana pasada conlrageron matri-
monial enlace en esta ciudad los sImpáti-
cos jóvenes Trinidad Periel Langas con
el jóven guardia de asallo JuliálJ Luis
Berges; y Carmen Vlscasillas Ansó con
Pedro Orós Sánchez, empleado en los
Almacenes de San Pedro.
Oeseamos Q los nuevos matrimonios







AL PARTICIPAR a todos sws amigos y relaciona-
dos t'3ll dolorosa pérdhJa, les ruegan lflngan I?resente
en sus oraciones el alma del finado. caridad cristiana
que agradecerán sinceramente.
•
Falan¡ista de la 6.' Bandera de la 5t División
DIO ~U VIDA POR DIOS V POR ESPAÑA EL DIA 3 DE AGOSTO




Sus arenados madre doña Albina González; hermana




Los equipos de OaUda y Artille-
ría empaton a 2
:~a e~plenjidez del tiempo determinó que el
partido di"l'utado el domin~? pa5lldo entre e.119
ti· GaJidll y \rtiIJcria estuvIese !Jluy ~oncurndo.
El t"Heno del Cuurlel de la VICtOr1& presenr.·
bll huen aspecto cuando el tirbitro Sr. Rlosllamó
n los contendiellle~. Estos se presentsn con la
formación ~i~uiente;
OaUeia. Abadla. fau. Arcaral.O, Martfnez,
I~o:lri~uez. Lorri:>". Cabos, Ramón, Madur~a,
(jarcIa y Cspell_
.lrtdJum. Grada. Ara~ón, Gallndo, Prieto,
,'rilu, "viló, Mui'lio, Virella, Marchena, Morales
y l.azaro.
Glllicin se ve privado de uno de 8US mejorcll
ltm"ntos con el delnuter'l cenJTfl Madelena que
h~ lenido que dejarnos p!irn cumplir sus deberes
mi.llsres ~n lo.. frente'! de batalla.
Lo.!! arti,!eros pre!'entan un equipo heterogéneo.
EJIlri.~za el partido y alternando los avantes,
los eqll¡po~ irtentan varias veces perforar las
pu(:rta.-., h8~11\ que un avance de Marchena, Mo-
rules y Luzaro que Fllu se encarl!;ll de cortar da
lu hllpre~ii~n que V/IIIlOS a dur iuego al tanteador
lera no ,e coosij:!:ue nada hasla que a los.4O mi·
natos de jul:c'A". un Jl:olpe franco, concedld.o por
una mano a los veinte metros, contra los artilleros
•.~ lirado por Rodrl~uez )" bien aprovechado por
.\\adur¡!:lI IOi!;ra _lue se marque el primer J!"oo!'
GALlCIA l· ARTILLERIAO
Elite d"bul entu~iasma1I 101 vencedores y po·
CO! mOlll,'nlOli dellpuéfl un estupendo centro de
l:apeJl QUI' maloJl:ra .\-\adllr~a. irtdica '.l~ obstante
que toda la 1I0l:a delantera rClllu: condlcloneli pa-
ra '\SUr victoriosa, p..ro poco después el pito nt)S
:.enala q'le el primer ti :mpo ha terminado.
Tan pr.mlo emple48 el segur.do liempo 108 d.)s
l"qlllpO~ riV'lliz8n en jUR:ada8 que entusissnlan al
l11lbli~o que 00 deja de aplaudir. siemto llIa~¡slral
la cmnlJirtnriúll de 111 delalllcrll de infanlerla que
oht¡'-'n~ por la POCIl p;racia de Uracia que en ésta
ClrCl<Il~t ncia se lIlJrque el !>e~undo goal •
.j.\L1CI \ '2 - ARTILLERI\ O
Tuvo el piutidO Id misma lllarcha que el ante·
(or colllra Sanidad pero la dilerencia que r.~is
lru el nmrcndor obli§!;a a los lIrtitleros a refmar
Ilu l'llllterln y asi no tardalllos en apluudir una
jll~¡¡da Que ni ptl':;8r ;\1ui'lio II VireJla sabe con·
Qui~ll1r para los 8ZU\t;; y por culpa de Abadía el
pnmer ¡l;oar.
G 'LICIA 2 - ARTfLLERIA 1
Lo~ ilLfol.tell lHUI qUfdado un poco .c.:Jl:cer·
tl(loS pOr'lIl •. lre~ r.'II1UIO" pasan}" al rema lar un
Jluse de MarchenJ, Virellu introduce por segunda
ver. el balón ell l!ls n:des de Abadla logrando un
empate que YloI no cambiará.
GALlCIA 2 . ARTILLERIA 2
Failan 15 minutos)" el juego adquiere signos
de n"l ... io isffiO. El dO"linio de 10!l'inlantes es lila·
ni!le~lI) >' lo dl:lIIILl.·,ua que dllrAnlee~tosminulos
beron lirados cuatro ·'comers:t contra los aui·
IIHOS sin obtener ninglin rhu\tndo.
üracia.. 11 la bUénB lIC1uación de Arll¡;:-.In y G~·
lindo. IOll arli1.eros pueden ~stllr 58ti~fechos del
re~"lt,ldo.
1~..drl:l:lIH eS (;1 cel tro re§!;uJador del Galicia y
a sus c0notimicnto:J:>e puede atribuir las venta-
jas con':.fo:nadas.
1::,: cmlliik lugnldo nos aCiHl~f;ja que para aplau-
dir (11 vi,:lIcedor tclldremo~ que tomar de lluevo el
cl.lllli!.C) del Cuartel de la VicliJria en un prólilllo
( ncuenuo.
Para el bien de la rau, del deporte y de la Pu-
Ir j 1.
Salud') a Frallco y iiArrih.1 E~p;:,i1a!!
RECAI\EOO lJA:\~OL
jaca 7 Agm;1f) I~BIj 111 Ai'lo Triunfal.
